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GEOGRAFSKO-ISTORISKI PREGLED NA 
STOPANSKIOT PODEM NA BITOLA VO XIX VEK 
D-r Nikola V. Dimitrov 
 
Vo pove}e mileniumskoto postoewe na Bitola kako urbana 
naselba, registrirani se bezbroj periodi na izdignuvawa i padovi. 
Vpro~em, kako i lu|eto, taka i gradovite, mo`at da se pofalat so periodi 
na ekonomski prospertet i blagosostojba, no i na periodi na nemo}, 
siroma{tija i besperspektivnost. Sepak,  Bitola vo tekot na XIX vek 
pove}e bila ispolneta so nastani koi odele vo prilog na istorisko-
geografskiot stopanski podem na gradot i na odredena demografsko-
etni~ka pozitiva na populacijata vo naselbata. Taka, blagodarenie na 
migraciite selo-grad, geostrate{kata polo`ba i raznovidnosta na 
stopanskite dejnosti, Bitola vo tekot na XIX vek zabrzano op{testveno-
ekonomski i demografsko-etni~ki kvalitetno prosperira, dostignuvaj}i 
ja slavata na najvisokite, najcenetite i najbogatite naselbi vo 
evropskiot del na Turskata Imperija, po Carigrad i Solun.  
 Gradot u{te vo prvite godini na XIX vek stanuva pribe`i{te na 
iljadnoto novodojdeno naselenie. Imeno, begaj}i od te{kiot i nesiguren 
`ivot, nasilbite i pqa~kawata na razbojni~kite bandi, begalskoto 
naselenie izlezot go baral vo zabrzano doa|awe vo Bitola. Begaweto od 
selata obi~no gi pogodilo i zafatilo onie siroma{ni selani koi nemale 
svoja zemja, tie doa|aj}i vo gradot i naj~esto se naseluvale vo 
perifernite delovi na Bitola. Osnovno nivno zanimawe bilo 
zemjodelstvoto, a osobeno gradinarstvoto. Me|utoa, del od novite 
doselenici, kako evtina rabotna raka, kako ~iraci ili kalfi, bile 
koristeni i vo zanaet~istvoto. Pokraj makedonskite ruralni doselenici, 
dominantna grupa na begalci bile i vlasite koi doseluvaj}i se vo Bitola, 
vedna{ se zafatile so rabotata {to najdobro ja znaele, a toa bile 
trgovijata i zanaet~istvoto.  
Prilivot na naselenie vo tekot na XIX vek predizvikuva 
populaciski porast na Bitola. Samo za ilustracija, brojot na `iteli vo 
po~etokot na XIX vek iznesuval 15.000 (1805 god., spored Pukvil), vo 
sredinata na vekot se iska~il na 46.000 `iteli (1856 god., spored Beleg de 
Biga), za da na krajot na XIX vek dostignal i do nad 60.000 `iteli.*/ 
Vpro~em, za periodot 1805-1856 godina, ili za 50 godini, brojot na `iteli 
vo gradot se zgolemil za 31.000 `iteli ili za 206,7 %, a za periodot od 
1856 godina do kraj na XIX vek, gradot se zgolemil za 14.000 `iteli ili za 
34,4%. Spored toa, vkupnoto zgolemuvawe na naselenieto vo Bitola, vo 
devetnaesettoto stoletie, iznesuva 45.000 `iteli, ili porast od 
300%, odnosno, gradot se zgolemil za tri pati. 
Naporedno so zgolemuvawe na `itelite vo Bitola, gradot zapa~nal 
da go "dvi`i eterot na promenite", koj, vo tekot na XIX vek, izvr{el 
golema transformacija, od tipi~na orientalska naselba, vo grad 
me{avina istok-zapad, odnosno, vo grad koj se menuval spored interesite, 
`elbite, potrebite i mo`nostite.  
                                                 
*/ Podatok iznesen na Tribinata Bitola niz vekovite, VII po red, odr`ana na 03.11.2003 godina, na tema: Bitola 
vo XIX vek - doseluvawa i doselenici. Nikola V. Dimitrov, Migracii na doseluvawa i demografski promeni 
vo Bitola vo XIX vek.  
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Taka, u{te vo prvite decenii na XIX vek, gradot zapo~nal da ja 
do`ivuva svoja prva tranformacija, koga Bitola stanuva sedi{te na 
Rumeliskiot ejalet1/, pretvoraj}i se vo edna od najva`nite transmisii na 
sultanskata vlast vo Evropska Turcija, a za koe re{itelna uloga 
odigrale voeno-strate{kite, politi~kite i soobra}ajnite priliki.   
 Novata voeno-administrativna polo`ba ovozmo`ila gradot 
zabrzano da se razviva, prvo kako zanaet~iski i trgovski, a potoa i kako 
op{testveno-politi~ki, obrazoven, verski i kulturen centar ne samo za 
jugozapadniot del na Makedonija, tuku i po{iroko vo Balkanskiot 
Poluostrov.  
 Vakvata nova zajaknata voena polo`ba na Bitola ovozmo`i 
uspe{na odbrana od aramiskite napadi vo 1832 i 1833 godina, za razlika 
na onoj od 1806 godina koga gradot bil opqa~kan od strana na Ali Pa{a 
Janinski.2/    
 Osobeno viden napredok od stopanskite granki dobiva 
zanaet~istvoto, za koe, ne slu~ajno, celiot XIX vek bil nare~en kako 
"zlatna epoha na zanaet~istvoto".  
U{te od po~etokot na XIX vek svedo~at podatocite za raste` i 
pojava na novi zanaeti vo Bitola. Vo 1827 godina se spomenuva deka vo 
Bitola postojat 30 esnafi3/ so nad 70 vidovi na razni zanaeti4/ i nad 1400 
du}ani i rabotilnici.5/ Brojkite poka`uvaat deka vo po~etokot na XIX 
vek, vo Bitola okolu 1500 lu|e direktno bile povrzani so zanaet~istvoto, 
koi pak zaedno so svoite semejstva davale pribli`en broj od okolu 8000 
lica ili blizu tri~etvrtini (75%) od naselenieto vo gradot zaviselo od 
prihodite od zanaet~istvoto. Spored toa, so sigurnost mo`eme da 
tvrdime deka vo prvite decenii na XIX vek Bitola bila isklu~ivo 
zanaet~iski grad.  
Vo navedeniot period se spomnuvaat slednive esnafi so nivniot 
broj na du}ani: bakali (97 du}ani), lebarski-furnaciski (11 prodavnici 
                                                 
1/ Godinata koga Bitola za prv pat stanuva sedi{te na Rumeliskiot ejalet razni avtori 
razli~no ja naveduvaat. Boris ^ipan, (1978) Makedonskite gradovi vo XIX vek i nivnata 
urbana perspektiva, MANU, Skopje, str.92, "...Od 1816 godina Bitola  e sedi{te na 
Rumeliskiot valija, podatok koj gradot go rangira na prvo mesto vo Evropskiot del 
na Turcija."; Milo{ Hr. Konstantinov, (1961) Zanaeti i esnafi vo Bitola i okolinata, 
Nau~no dru{tvo, Bitola, str.15, "...prefrluvaweto na sedi{teto na vilajeto e vo 1819 
godina od Sofija vo Bitola."; Jovan Haxi Vasiqevi}, (1911) Grad Bitoq, str.60, "...Po 
sovladuvaweto na Albancite 1829/30 godina so koja prilika vo Bitola do{ol i 
toga{niot golem vezir Ru{id-pa{a, Bitola postanala i glavno administrativno 
sredi{te za site krai{ta od Skopskite, Prizrenskite i Skadarskite kraevi, pa 
koga toga{ i do samata granivca so Grcija... Vo vremeto na donesuvaweto na 
Tanzimatot vo 1835 godina Bitola stanuva sedi{te na Rumelijskiot Vilaet, 
sedi{te na Rumeli-valisi."; Hristo Andonov Poljanski, (1972) Kon istorijata na 
trgovijata na Bitola vo 1856 godina, Glasnik na Institutot za nacionalna istorija 
(GINI), Godina XVI, broj 3, Skopje, str.203, "...So sultanski Hati{erif od 21.juni 
1836 godina Bitola e opredelena za glavno sedi{te na Rumelija."    
2/ Boris ]oropanovski, (1986) Bitola niz vekovite, Bitola, str. 19-20 
3/ Krste Bitoski, (1966) Prilog kon prou~uvaweto na Bitolskite esnafi i nivnata 
op{testvena uloga vo XIX vek, GINI, godina X, broj 1, Skopje, str. 137-163 
4/  Milo{ Hr. Konstantinov, (1961) Zanaeti i esnafi vo Bitola i okolinata, Nau~no 
dru{tvo, Bitola, str. 163  
5/ Turski dokumenti za makedonskata istorija, tom V, (1827-1839), Skopje, 1958 godina, 
str.17-19 ,  dokument br. 184 od 1827, Sixil 96, List 54-55. 
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na leb), mesarski-kasapski (10-13 du}ani), bra{narski-vodeni~arski (30 
vodenici), `itarski,6/ zarzavat~ii (6), }ur~iski (22 du}ani i u{te 16 
}ur~iski du}ani so jagne{ka ko`a)7/, grade`en-dulgerski esnaf8/, esnaf za 
tabaci (19 du}ani), sara~iski (40), papuxiski (77), mutavxiski (9)9/, 
~ojaxiski (14), kujunxiski (28), jorganxiski (7), kalajxiski (27), 
berberski (31), bakarxiski (7), bojaxiski (30), }eberxiski (65 du}ani i 
u{te 97 du}ani na {iva~i na vetvo i kebexii), drvodelski (29), 
bezirxiski (8), burek~iski (8), meanxiski (44), grebenari (7-8), 
~ulhaxiski (21 vo 1832 god.), kazanxiski (5 vo 1832 god.), sobaxiski (31), 
samarxiski (21 vo 1832 god.), kalajxii (7 pred 1936 god.), takaxijski (3-4), 
mumxiski (5-6), demerxiski (8), simit~iski (35), leblebexiski (6),10/ 
ahtarski (17)11/.  
Ako kon ova gi dodademe i 20-tinata krupni trgovci*/ i 
pedesetitnata ~er~iski ili trgovci na sitno12/, se dobiva vpe~atok deka 
Bitola ve}e zabrzano se razvivala kako zanaet~isko-trgovski grad - 
epitet, koj Bitola }e go u`iva niz celiot XIX vek.  
Vo prilog na pogore iznesenoto gi naveduvame i slednive 
argumenti. Imeno, vo 1838 godina vo gradot rabotele nad 800 trgovci 
Turci i 700 privilegirani zanae~ii.13/ Vo Defterot (popis) za imiwata i 
xizieto (danok) na rajata (zavisni hristijani) od Bitola i Bitolskata 
kaza, koja zaradi trgovija se nao|a vo drugi mesta, stoi, deka, vo periodot 
na  1840/41 i 1842 godina,14/ od vkupno 4698-te hristijanski vozrasni ma{ki 
lica dano~nopla}a~i*/, `iteli na 10-te hristijanski maala, 255 lica bile 
zaminati od Bitola zaradi trgovija.**/  
                                                 
6/  Turski dokumenti za ..., tom I, (1800-1803), Skopje, 1951 god., str.86-96 , br. 161 od 1802, Sixil 76.  
7/  Isto, tom III, (1809-1817), Skopje, 1955 godina, str. 71,  Sixil 76. 
8/  Isto, tom V, (1827-1839), Skopje, 1958 godina, str. 87, br. 36 od 1836, Sixil 103, List 5. 
9/  Isto, tom V, (1827-1839), Skopje, 1958 god., str. 17-19 , br. 184 od 1827, Sixil 96, List 54-55. 
10/ Krste Bitoski, (1966) Prilog kon prou~uvaweto na Bitolskite esnafi i ...str. 141-151 
11/ Milo{ Hr. Konstantinov, (1961) Zanaeti i esnafi vo Bitola i okolinata, ..., str. 36   
*/  Taka, vo 1829 godina se spomenuva primerot so trgovecot Anastas Calis od Bitola, koj trguval "po suvo i 
more so Zapadna Evropa, Persija i Indija", {to nezna~i deka vo taa trgovija bil i osamen. Turski dokumenti 
za makedonskata istorija (1827-1839), Tom V, Skopje, 1958 god., str. 53-56 
12/ Krste Bitoski,(1966)Prilog kon prou~uvaweto na Bitolskite esnafi i ...str.140 i 151 
13/ Bitolski kadiski sixili-registri(neobjaven prevod na Istoriski arhiv-Bitola),Sixil 104,list 11 od 1838 g   
14/ Turski dokumenti za istorijata na Makedonija-popisi od XIX vek, Kniga II, Arhiv na Makedonija, Matica 
Makedonska, Skopje, 1997 godina, (prevod, redakcija i komentar m-r Dragi \or|iev),str. 11-113 
*/ Od podatocite izneseni vo Defterot se gleda deka dano~nopla}a~i bile site ma{ki hristijani na vozrast od 
12 do 65 godini. Oslobodeni od pla}awe danok bile nesposobnite ma{ki lica, starite lica so nad 65 godini, 
kako i site `enski lica i decata do 12 godi{na vozrast. 
**/  Pregled na Vkupnot broj lica dano~nopla}a~i vo Bitola i onie zaminati vo drugi mesta zaradi trgovija, 
gledano spored imeto na maalite i spored mestata na privremen prestoj - sostavil NVD 
rb Ime na Maaloto Vkupen broj hristijanski 
dano~nopla}a~i ma{ki lica 
Vkupno vo 
Bitola 
Vkupno zaminati lica 
zaradi trgovija 
1. POP RISTO ME^KATA 783 728 55 
2. POP ATANAS 544 521 23 
3. POP TRAJ^E 825 794 31 
4. POP RISTO DRAGOR 597 561 36 
5. POP VASIL 222 205 17 
6. CRKVA MAALO 265 250 15 
7. POP DIMITRI 308 296 12 
8. POP JORGAKI 471 437 34 
9. POP NAUM 341 324 17 
10. POP ATANAS 342 327 15 
Vkupno 4698 4443 255 
    Najpove}e od licata zaminati od Bitola zaradi trgovija bile skoncentrirani vo Istanbul 132 lica, vo 
Belgrad 35 lica, vo Romanija 15, Anadolija 11, vo Damask 6, vo Larisa i Izmir po 5 lica, Solun 4, vo Skadar, 
Erusalim, Egipet i Janina po tri lica, vo Odrin, Seres, Ele{nica, Sivas i Mihali~ po dve, i po edno lice 
imalo vo Ni{, Mitilena, Sveta Gora, Lof~a, Plovdiv, Skopje, Orahovo, Germanija, Prizren, Morea, Krit, 
Trikala, Kipar, Ko`ani, [tip, Bosna i Menfis.  
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Vo drug izvor i spored necelosni podatoci od popisot od 1837/38 
godina15/ na nedvi`nite vakavski imoti od vakavite vo Bitola, na sedum 
pogolemi xamii, registrirani se: nad 70 vidovi zanaeti, 911 du}ani, dve 
grn~arski rabotilnici, edna keramidilnica, 30 vodenici, 10 furni, 12 
meani, 2 kafeani, 12 anovi, 4 amami itn. Spored ovoj izvor, na del od 
zanaet~iskoto stopanstvoto na Bitola, zanaeti so najbrojni du}ani bile: 
terziite so 138 du}ani, svilarite so 92, bakalite so 64, platnarite so 56, 
papuxiite so 54, sara~ite so 37, bojaxiite so 29, krznarite, berberite i 
bilkarite so po 26 du}ani, zlatarite so 22, , tutunski 21, kova~ki 21, 
vla~arski 19, bravarski 17, leblebexiski 15, abaxiski 13, arabaxiski 13, 
du}ani za ja~men 10, ~e{larski 9, alvaxii 8, so po 7 du}ani bile 
nalbatite, kalajxiite, du}ani za `ele, samarxii i mutaf~iite, so po 6 
du}ani bile kafexiite, stolarite, starinarite i grn~arite, po 5 imale 
~ibuk~iite, {apkarite, pisarite i pu{karite, so po 3 du}ani imale 
jorganxiite, arpaxiite i du}ani za slu`ewe hrana,  du}ani za sadovi, so 
po 2 du}ani bile zastapeni konduraxiite, no`arite, saat~iite, 
bardak~iite, sitni~arite, ~ark~iite, bozaxiite, sitarite, du}ani za 
mirisi, za konci, za ja`ina, sve}ari, i grn~arski rabotilnici, i so po 
eden du}an bile zastapeni lekarite, ~irap~iite, lebarite, sarafite, 
galanteriite, mutaf~iite, kantarxiite, semenarite, }umurxiite, 
fi{ek~iite, kova~ki, limarski, {iva~ki, kop~arski, kantarxiski, 
bra{narski, kasapski, keramidnica, i du}anite za ~oja, za vrvci, za 
lokum, za zelen~uk, za staklo, za kutii, za burmut, za doktor, za pamuk, za 
leb, za opinci. Vo istiot izvor sre}avame i 42 nepoznati, nekolku prazni 
i izgoreni du}ani. Od vkupniot broj 911 registrirani du}ani, 778 bile 
vo sopstvenost na muslimani ili 85,4%, a 97 du}ani ili 10,6% bile 
vo sopstvenost na hristijani, i 36 du}ani ili 4% vo sopstvenost na 
Evrei.     
Vo istiot period vo Bitola, pokraj Bezistenost so 86 du}ani, se 
spomenuvaat i slednite ~ar{ii: Carska ~ar{ija i ^ar{ija na terziite16/, 
^ar{ija na kebexiite17/, Sto~en pazar, Kesten pazar, Ribji pazar, Pazar 
za maslo18/, Evrejska ~ar{ija, Vla{ka ~ar{ija, Stambol ~ar{ija, Dembel 
~ar{ija, kako i nad 15 drugi mesta koi bile imenuvani kako pazari so 
turski imiwa, a koi podocna bile smeneti so makedonski.19/  
Sepak, vistinskata cifra na du}anite i trgovskite skladovi vo 
Bitola za periodot od 1836-1842 godina iznesuvala 1800-2000.20/ Toa zna~i, 
deka, vo ~etvrtata decenija na XIX vek, so zanaet~istvo vo Bitola se 
zanimavale nad 2000 lica koi izdr`uvale pome|u 10.000 do 15.000 lica, 
{to pretstavuva blizu polovina (50%) od vkupnoto naselenie vo gradot.  
                                                                                                                                            
 
 
15/ Turski dokumenti za istorijata na Makedonija-popisi od XIX vek, Kniga I, Arhiv na Makedonija, Matica 
Makedonska, Skopje, 1996 godina, (prevod, redakcija i komentar m-r Dragi \or|iev i m-r Ahmet [erif),str. 
153-217 
16/ Turski dokumenti za istorijata na..., tom I, (1800-1803), Skopje, 1951 godina, str.95-98 ,  dokument br. 192 od 
1801, Sixil 78. str. 118-119 
17/ Isto, tom V, (1827-1839), Skopje, 1958 godina, str. 44, br. 159 od 1828, Sixil 99. 
18/ Isto, tom V, (1827-1839), Skopje, 1958 godina, str. 94, br. 88 od 1837, Sixil 103, List 18. 
19/ Milo{ Hr. Konstantinov, (1961) Zanaeti i esnafi vo Bitola i okolinata, ..., str. 67 i 68 
20/ Krste Bitoski, (1966) Prilog kon prou~uvaweto na Bitolskite esnafi i ...str. 152 
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Spored toa, re~isi cel grad vo pazarnite denovi21/*/ nalikuval na 
edno golemo pazari{te, koe od centarot se protegal kon periferijata na 
gradot, i kade vo rastureni nad 30 oddelni delovi se vr{elo proda`ba na 
raznovidna stoka po mostovite, po ulicite i sli~no.  
Vakvoto razvieno zanaet~istvo potkrepeno so razvienata trgovija 
ja stava{e Bitola vo grupata na gradovi so najrazvien stopanski `ivot, 
vedna{ po Carigrad i Solun, vo Evropska Turcija. Bitolskite trgovci i 
zanaet~ii, kako vo minatite vekovi, taka i vo XIX vek u~estvuvaa masovno 
na pana|urite vo Makedonija (Serez, Prilep, Mavrovo kaj Kosturskoto 
Ezero, Struga, Debar, Doljani blizu Petri~,22/ Avret Hisar blizu Kuku{, 
Serfixe, Enixe Vardar i na drugi mesta).23/ i na pana|urite vo Loznica, 
Valevo, ]uprija, Rudnik, Zaja~ar i drugi24/, kako i na pana|urite vo 
Lajpcig, Viena, Pe{ta itn.25/  
Neposredno pred i po Krimskata vojna (1853/56), Bitola do`ivuva 
najgolem procut, izdignuvaj}i se kako mo{ne zna~aen stopanski, 
politi~ki, voen i prosvetno-kulturen centar. Od toa vreme datiraat i 
posetite na pogolemite trgovci od Bitola koi re~isi sekoja godina 
posetuvale pove}e panaxuri vo Evropa, kupuvaj}i raznovidna stoka od 
ko`a, razni industriski proizvodi, kinkalerija i sli~no. Za ova ni 
svedo~i podatokot deka vo 1851 godina, koga mnogu trgovci od Bitola, 
Prilep, Ohrid, Klisura i Veles oti{le vo 1852 godina vo Viena i se 
vra}ale so kupena stoka koja ja prenesuvale so okolu 400 kamili.26/  
Vo tekot na XIX vek mnogu trgovski firmi od Bitola imaale svoi 
filijali vo Solun, Viena, Lajpcig, Trst, Venecija, Marsej, London, 
Pariz, Budimpe{ta, Carigrad, Belgrad, Zadar, Saraevo, Plovdiv, 
Sofija, i drugi va`ni trgovski centri. Intenzivni trgovski vrski bile 
odr`uvani so: Rusija, Francija, Anglija, Avstrija, [vajcarija, Bugarija, 
Srbija, Romanija, Italija, Prusija (Germanija), Egipet, Persija, Indija i 
so drugi zemji.    
Za stopanskiot podem na Bitola ni svedo~i tvrdeweto na 
angliskiot politi~ar i diplomat Henri Leard, koj vo 1839 godina 
pominuva}i niz gradot, go zabeleal slednovo: "Bitola e golem grad i 
glaven grad na Rumelija, ... pazarite vo gradot se prostrani i dobro 
snabdeni so doma{ni i stranski proizvodi i stoki."27/ Sli~na 
konstatacija dobivame i desetina godini podocna od izve{tajot na 
angliskiot konzul vo Bitola, Xon A.Longvort, od 1852 godina, koj me|u 
drugoto go zabele`al i slednovo "... i pove}e od koj i da e turski grad 
                                                 
21/ */"...Do 1832 godina vo Bitola pazaren den bil vo nedela, a poradi toa {to hristijanite vo toj den ne 
rabotaat, premesten bil vo sabota, no bidej}i vo sabota ne rabotaat Evreite premesten bil vo 
ponedelnik. Taka, od 1832 godina kako pazaren den bil odreden ponedelnik." Isto, Tom V, (1827-1839), Skopje, 
1958 godina, str. 63, br. 53 od 1832, Sixil 100, List 6. 
 
22/ Dan~o Zografski, (1967) Razvitok na kapitalisti~kite elementi vo Makedonija za vreme na turskoto 
vladeewe. Skopje, str. 48-52 
23/ Milka Zdraveva, (1986) Makedonija vo me|unarodniot soobra}aj i trgovija vo XVIII i po~etokot na XIX vek 
(1699-1815), Skopje, 125-126 
24/ Krste Bitoski, (1966) Kne`evstvoto Srbija kako pazar i tranzitna trgovija za Makedonskite trgovci vo 
XIX vek (do 70-tite godini), GINI, god.X, broj 2-3, str.121/122 
25/ Dan~o Zografski, (1967) Razvitok na kapitalisti~kite elementi ..., str. 298 
26/ Dan~o Zogradski, (1976) Izve{taj na britanskite konzuli vo Bitola od {eesettite godini na XIX vek, 
GINI, god. XX, br. 1, Skopje, str. 215; Don~o Zografski, (1967) Razvitok na kapitalisti~kite elementi ..., str. 
298 
27/ A.Matkovski i P.Angelakova (1974) Patuvaweto na dvajca angli~ani niz Makedonija vo 1839, 1842 i 1844 
godina, GINI, god. XVIII, br.1, Skopje, str. 236 i 237  
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{to sum go videl vo vnatre{nosta dobiva izgled na trgovska 
razdvi`enost, obnovuvawe i prosperitet."28/ 
Ve}e vo sredinata na XIX vek zanaet~istvoto i trgovijata 
stanuvaat najsilna vrska na Bitola so stopanstvoto na Evropa, no i so 
vonevropskite dr`avi. Bitolskoto zanaet~istvo vo 1862 godina e 
prisutno na svetskata zanaet~iska izlo`ba vo London.29/ Vo toj period 
brojot na zanaet~iskite i trgovskite du}ani vo Bitola dostignuva 
najvisok vrv od nad 2000 du}ani30/ (206531/) so okolu 140 vidovi raznovidni 
zanaeti i profesii, so nad 70 esnafski organizacii32/ (vo 1856 godina od 
vkupno 69 esnafi, 41 bile hristijanski (59,4%), 19 muslimanski 
(27,6%) i 9 evrejski (13,0%) 33/). Najbrojni zanaeti bile: konduraxii 
(122), {iva~i na staro obleklo (101), yidari (100), berberi (104), 
furnaxii (95), papuxii (77), terzii (70), tkaa~i (65), mlekari (49), 
dogramaxii (48), opin~ari (41), sara~i (40), meanxii (44), kova~i (38), 
nalbati (33), kasapi (32), kujunxii (31), berberi (31), vodeni~ari (30) 
itn.34/ (Vidi tabela 1)  
Spored ovie podatoci, na{ite presmetki govorat deka vo 
sredinata na XIX vek, vo Bitola so zanaet~istvo se zanimavale dve do tri 
iljadi lu|e, koi obezbeduvale egzistancija na svoite semejstva vo vkupen 
broj od 10.000 do maksimum 15.000 lu|e. Toa zna~i deka 35-37% od 
naselenieto vo gradot na direkten i indirekten na~in bilo involvirano 
vo zanaet~iskata dejnost.   
Komparativniot pregled 1827/1862 godina ni zboruva za rapiden 
podem  na zanaet~iskata dejnost, taka {to esnafskite organizacii se 
zgolemile za 40 novi esnafi ili za 133,3%, vidovite zanaeti za 70 novi 
ili zgolemuvawe za 100%, du}anite se zgolemile za 665 ili za 47,5%, 
brojot na zanaet~iite se zgolemil za 1500 lica ili za 100%, a dodeka pak 
naselenieto vo gradot ~ie opstojuvawe bilo povrzano so zanaet~iskata 
dejnost se zgolemilo maksimum za 7000 lica ili za 87%.  
Od ovie podatoci slobodno mo`eme da go izvle~ime zaklu~okot 
deka Bitola vo pogolem period od XIX vek pretstavuvala edna od 
vode~kite prestolnini na zanaet~istvoto vo Turskata Imperija, 
posle Carigrad, Solun, Smirna, Aleksandrija, Bagdat i Damask. 
Me|utoa, vo evropska Turcija, Bitola, posle Carigrad i Solun, bila 
na tretoto mesto spored razvienosta na stopanstvoto, odnosno 
zanaet~istvoto. No, zatoa pak, vo ramkite na zapadniot del od 
Balkanskiot Poluostrov, Bitola, bezdrugo, za celiot period na XIX 
vek, bila vode~ki grad-prestolnina na zanaet~istvoto. Toa e fakt 
koj, od dene{en aspekt nemo`e so ni{to da se pobie.  
I u{te ne{to, zanaet~iskata slava na Bitola bila samo edna 
od mnogute liderski mesta na Bitola vo tekot na XIX vek. Vpro~em, 
Bitola bil grad na{iroko poznat ne samo vo Turskata Imperija, 
                                                 
28/  Hristo Andonov Polijanski, (1982) Britanski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, Tom III 
(1848-1856), Arhiv na Makedonija, Skopje, dok.br.90 od 12.02.1852 godina, str. 148-150     
29/ Milo{ Hr. Konstantinov, (1961) Zanaeti i esnafi vo Bitola i okolinata, ..., str. 21 
30/ Krste Bitoski, (1966) Prilog kon prou~uvaweto na bitolskite esnafi i ...str. 152 
31/ Milo{ Hr. Konstantinov, (1961) Zanaeti i esnafi vo Bitola i okolinata, ..., str. 103-106 
32/ Isto, str.70 
33/ Nikola Spirovski, (1965) Eden nepoznat izve{taj za Bitolskiot pa{alak od 1856 godina, Glasnik na 
pravniot fakultet, God. XI, Skopje, str.189-190 
34/ Milo{ Hr. Konstantinov, (1961) Zanaeti i esnafi vo Bitola i okolinata, ..., str. 103-106 
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tuku i po{iroko vo Evropa, kako grad so perspektivi na mnogukratno 
zna~ewe i polifunkcionalna uloga.     
Vo kontekst na pogornoto bi go dadale i podatokot deka vo 
sredinata na XIX vek (vo 1865 godina) so trgovija vo Bitola se zanimavale 
40 pokrupni i u{te 340 sitni trgovci35/, kako i toa deka vo gradot 
deluvale i stranski trgovci i pove}e filijali na evropski trgovski 
ku}i.36/ Vo toa vreme, mnogu trgovski firmi od Bitola imale svoi 
filijali do Solun, Viena, Pe{ta, Lajpcig, Berlin, Trst, Venecija, 
London, Pariz, Marsej, Zadar, Saraevo, Belgrad, Sofija, Plovdiv, 
Skadar, Carigrad, Aleksandrija i drugi va`ni trgovski centri. Isto 
taka, vidni bitolski trgovci odr`uvale cvrsti trgovski vrski so mnogu 
gradovi do Rusija, Francija, Anglija, Avstrija (Avstro-Ungarija), 
[vajcarija, Italija, Egipet, Bugarija, Srbija, Romanija i sli~no. 
Vnesuvawe na pogolema koli~ina i poraznovidna stranska stoka vo 
Bitola i Bitolskiot vilaet zapo~nuva vo tekot na 1865 godina, koga bile 
uvezeni pogolemo koli~estvo na pamu~ni tkaenini i razli~ni pamu~ni 
proizvodi, potoa, olovo, `elezo (vo plo~i, {ipki i {tangli), staklo za 
prozorci, porcelan, galanterija, za~ini, olovnoto belilo, ko`i, razni 
oru`ja, sa~mi, indigo, taft, klinci, hartija, parfimeriski stoki, svila, 
~eli~ni predmeti, platna, ~asovnici, cink, {e}er, kalaj, leneno platno, 
kowak, kolonijalni proizvodi, boi, lim, itn. 37/ 
Spored oficijalnata turska statistika od 1876 godina vo 
Bitolskata ~ar{ija imalo: 1650 du}ani, 150 magazi (~isto trgovski 
du}ani), a na celokupnata teritorija na gradot imalo plis 50 anovi, 37 
vodenici, 93 furni, 10 kafeani, 5 keramixilnici, 3 magazini za obleklo, 
25 meani, 1 po{ta, 15 apteki, 15 skladi{ta za petroleum, a dodeka 
fabriki nemalo.38/ Brojkite poka`uvaat deka vo Bitola dejstuvale 2054 
stopanski subjekti, od koi vode~ko mesto imale dejnostite zanaet~istvo i 
trgovija koi vo stopanstvoto visoko kotirale kako glavni nositeli na 
stopanstvoto vo gradot.      
Po otvoraweto na filijalata na Otomanskata banka vo 1863 
godina,39/ a pokasno i na u{te nekolku drugi banki (so u~estvo na 
francuski, avstriski i doma{en kapital vo 1888 godina vo Solun bila 
formirana Solunska banka, istata godina vo Carigrad bila formirana 
Otomanska zemjodelska-Zirat banka, i dvete otvoraat svoi filijali vo 
1893 godina vo Bitola), i privatni lihvari, bogatite zanaet~ii i trgovci 
svojot akumuliran kapital go transformiraat vo bankarski koj bil 
za~etok na  inicirawe na manifakturna industrija. Ne{to pokasno, vo 
po~etokot na XX vek, nekoi od trgovci od Bitola (Danaba{ i Robevci) so 
doma{en kapital osnovaat nekolku privatni akcionerski banki.  
                                                 
35/ Dan~o Zografski, (1967) Razvitok na kapitalisti~kite elementi vo Makedonija za vreme na turskoto 
vladeewe. Skopje, str. 362. ...Kako poznati trgovci se spomenuvaat bra}ata Robevci (po poteklo od Ohrid), 
Danabas, Rizovi i drugi. 
36/ K.Xambazovski, (1960) Kultuirno-op{testvenite vrski na Makedonija so Srbija vo tekot na XIX vek, Skopje, 
str. 9 
37/ Dan~o Zografski, (1967) Razvitok na kapitalisti~kite elementi ..., str. 361; Hristo Andonov Poljanski, 
(1972) Kon istorijata na trgovijata vo Bitola i Bitolsko vo 1856 god, GINI, god. XVI, br. 3, Skopje, 203-219 
38/  Radmila Momidi}-Petkova, (1983/94) Razvitok na bitolskata ~ar{ija (do II Svetska vojna), Zbotnik na 
trudovi 4-5, Zavod za za{tita na spomenicite na kulturata i prirodnite retkosti, muzej i galerija, Bitola, 
str. 138  
39/ Lazar Sokolov, (1961) Industrijata vo Makedonija do 1912 godina, Zbornik za industrijata vo 
NR.Makedonija, Ekonomski institut, Skopje, str.9; Don~o Zografski, (1967) Razvitok na kapitalisti~kite 
elementi vo Makedonija za vreme na turskoto vladeewe. Skopje, str. 420 i 424 
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Bitola, vo XIX vek bila poznata i po svojata izvozno orientirana 
trgovija, samo za ilustracija, vo 1881 godina od gradot bilo izvezeno: 
gajtani, ko`i, ~e{li od rogovi, raznovidni zanaet~iski proizvodi, `ito, 
p~enica, 'r`, bra{no, razni drugi `itarici, `iv dobitok itn. Vo istata 
godina vo Bitola pristignala stoka od mnogu evropski zemji (Anglija, 
Avstro-Ungarija, Francija , Germanija, Rusija, Grcija, Belgija, Severna 
Amerika, [vajcarija, Italija, Egipet, Srbija itn.), i toa: kafe, oriz, 
`elezo, ma{ini, pamuk, konec, raznovidna manifaturna stoka, {e}er, 
rum, kankalerija, zapaliv materijal, staklarija, porcelan, ko`i, ko`ni 
proizvodi, likeri, razni tkaenini, alkohol, petrolej, nafta, suvo grozje, 
sapun, maslo, maslinki, klinci, igli, prozorsko staklo, krzna, sol itn.40/ 
Prodorot na stranska stoka i stranski kapital vo Bitola ima 
zabele`itelen intenzitet vo poslednite dve-tri decenii od XIX vek, koga 
vidlivi se i znacite na malo zamirawe na odredeni zanaeti i esnafi. 
Imeno, zanaet~iskite proizvodi, nemo`ej}i da i konkuriraat na 
poeftinite industriski proizvodi gi prinuduva golem broj trgovci i 
zanaet~ii svojot kapital da go vlo`at vo bankite i vo izgradba na mali 
fabriki, ili pak trgovski ku}i i pretstavni{tva vo golemite evropski 
gradovi. Tokmu vo toj period stokovo-pari~nite sredstva se  
koncentrirani vo racete na triesetina muslimanski i hristijanski 
familii.41/  
Kon krajot na XIX vek zanaet~istvoto vo Bitola bilo izlo`eno na 
zna~itelna konkurencija od manufakturnata industrija. Sepak, 
prepoznatliv beleg vo stopanstvoto na Bitola i ponatamu ostanuva 
zanaet~istvoto kako najzna~ajna stopanska dejnost vo gradot, so izvesna 
doza na konkurentnost od strana na mladata industrija. Za toa ni govorat 
slednive podatoci, deka vo gradot i ponatamu zgzistiraat nad 105 vidovi 
zanaeti i zanimawa, so nad 897 du}ani, i 1629 lica koi vr{ele razni drugi 
zanimawa. Odnosno so zanaet~istvo i sli~no na nego vo Bitola se 
zanimavale od 2500 do 3000 lica, toa zna~i deka na nad 15.000 lu|e ili 30% 
od `itelite vo gradot `ivotot im zavisel od ovaa stopanska granka.  
Pokonkretno pregledot izgledal vaka: anxiite (so 14 anovi), 
a{~iite (15 du}ani), mezexii (10 lica), pa~axii (5 lica), ba~ovi (15 
pogolemi ba~ila), sirenari (150 lica), mlekaxii (50 lica), ribari i 
peziolxii (10 profesionalni lica), furnaxii (92 furni), simit~ii (35 
lica), burekxii (2 du}ani), vodeni~ari (60 vodenici), re{eta i sita (1 
du}an), bav~anxii (50 lica), zarzavat~ii (69 lica), emi{~ii (52 du}ani), 
alvaxisko-bozaxii (33 du}ani), {e}erxii (5 du}ani), leblebexii (28 
du}ani), meanxii (15 meani), amberxii ili vinari (5 lica), rakixii ili 
kazanxii (5 lica), kafexii (100 kafina), pajtonxii (60 pajtoni), tol~a~i 
na kafe (10 lica), vretenari (10 lica), brdari (2 du}ani), grebenari (5 
du}ani), tkaa~i (22 lica), bojaxii (20 lica), terzii (43 du}ani), 
                                                 
40/ Don~o Zografski, (1967) Razvitok na kapitalisti~kite elementi ..., str. 361, 386-387; Aleksandar Matkovski 
i Poliksena Angelakova, (1972) Izve{taj na francuskite konzuli od Solun od 1887-1889 godina, GINI, god. 
XVI, br. 3, Skopje, 200 i 201 
41/ Poznati bitolski bogati familii vo toa vreme bile: Robevci, Papazoglu, Lala, Skanteli, Boris ^ipan, 
(1978) Makedonskite gradovi vo XIX vek i nivnata urbana perspektiva, MANU, Skopje, str. 93; kako i 
familiite Beki, Nikaru{a, Duma, [ajk~i,Coco, Kaska, Haxipapa, Sonti, Haxi Hristo,Stojanovi, 
Kalderon, Maxali, Rizo, Ikonomov, Pili, Danaba{, Kacojani, Anesti, Mehmed efendi, Asib efendi, Zekiri 
pa{a, Riza beg, Tefik beg, Malik beg i drugi. N. SkrÔbinìmÍ, (1885) Politi~eskóÔ i ekonomi~eskóÔ svÍdÍnóÔ o 
bitolÝskomÝ vilÔetÍ, sobranìóÔ rossóŸskoimperatorskimÍ vicekosulomÍ, Biblóoteka "Balkansóe voprosÝó", N  
4, BitolÔ, 12.FevralÔ  1885 goda, str. 65-91 
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frenkterzii (9 lica), srma}eri (3 du}ani), mintanxii (31 lice), }urk~ii 
(12 du}ani), opin~ari (37 du}ani), papuxii (50 du}ani), konduraxii (150 
du}ani), kalap~ii (2 du}ani), nalanxii (10 du}ani), kujunxii (30 du}ani), 
zlatari (5 du}ani), krpa~i (50 lica), no`ari (15 du}ani), pu{kari (4 
du}ani), yidari (zaedno so argat~ii 300 lica), varxii (10 tajfi), 
geramidxii i tulaxii (10 ekipi), bojaxii (15 lica), bezirxii (20 du}ani), 
bunarxii (5 lica), ~e{mexii i gezirxii (10 lica), dogramaxii (10 
du}ani), bo~vari (25 du}ani), sandali i stolici (2 du}ani), pleta~i na 
ko{nici (6 lica), metlari (4 du}ani), jorganxii (16 du}ani), ala~i (23 
lica), mutaf~ii (3 du}ani), paur~ii (7 du}ani), iglari (3 lica), grn~ari 
(10 lica), kazanxii (15 du}ani), tenekexii i sobaxii (9 du}ani), leari i 
yvon~ari (10 du}ani), `elezari (10 du}ani), kova~i (50 du}ani), cve~ari (4 
lica), kolari (27 du}ani), arabaxii (70 lica), pajtonxii (20 lica), 
samarxii (43 du}ani), vija~i (10 lica), tabani ili nabavuva~i na ko`i (15 
lica), sara~i (43 du}ani), nalbati (30 du}ani), klin~ari (10 du}ani), 
plo~ari (10 lica), ja`ari (20 du}ani), sukaxii (10 rabotilnici), xambazi 
(25 lica), amalak (200 lica), sapunxii (10 du}ani), sve}ari (15 du}ani), 
telaki (20 lica), ~e{lari (11 lica), gajdaxii (2 du}ani), svira~i na gajda 
(25 lica), svira~i na surli i tapani (2 tajfi profesionalno i 8 tajfi 
amateri), ~algaxii (5 profesionalni tajfi), povrzuva~i na knigi (4 
lica), fotografi (2 du}ani), sarafi (10 lica), samsarlok (10 lica), 
"drveni advokati" nekolkumina),42/ ahtarlak (desetina drogerii i 
apteki).43/ 
Prvite za~etoci na industrijata (manifakturni rabotilnici) vo 
Bitola datiraat od 1860 i 1864 godina koga edna {vajcarska ku}a od 
Cirih zapo~na so izgradba na dve fabriki vo Bitola, ednata za 
proizvodstvo na pivo i {piritus i vtora za pro~istuvawe na maslo, no 
tie nabrzo krahirale zaradi zagubi. Vtoriot slu~aj registriran za 1864 
godina, zboruva, deka vo Bitola imalo prestavni{tvo na edna {vajcarska 
firma, koja se zanimavala so uvoz i proda`ba na {vajcarski stoki,  i toa 
edna {arlaganxilnica so francuski ma{ini i edna pivara. Iako i dvete 
nikoga{ ne po~nale da rabotaat sepak, toa bile prvite za~etoci na 
industrijata vo Bitola.44/  
Vo 1875 godina vo Bitola bila otvorena Dr`avnata Vilaetska 
pe~atnica, koja voedno bila i prvata sovremena pe~atnica vo 
Makedonija.45/ Osven ovaa pe~atnica vo Bitola, vo 1893 godina, po~nala so 
rabota u{te edna privatna pe~atnica (na bra}ata Jovan, Petar i Vasil 
Pili)46/. Spored drug izvor, osven Vilaetskata pe~atnica vo Bitola 
rabotele dve privatni pe~atnici 47/. 
Sepak, prvoto pogolemo industrisko pretprijatie vo Bitola i 
bitolsko koe rabotelo pove}e od 30 godini (od 1883 do 1915 godina) bila 
tekstilno-trikota`nata fabrika izgradena vo selo Dihovo. Ovaa 
fabrika se smetala za edna od pogolemite tekstilni fabriki vo 
                                                 
42/ Milo{ Hr. Konstantinov, (1961) Zanaeti i esnafi vo Bitola i okolinata, ..., str. 25-66 
43/ Milo{ Hr. Konstantinov, (1961) Bitolski Turci, Nau~no dru{tvo, Prilozi, broj 2, Bitola, str. 36 
44/ Dan~o Zografski, Razvitok na kapitalisti~kite elementi vo Makedonija..., str. 472 i 476 
45/ Muxahid Asimov i Dimitar Dimitrovski, (1998) Turskite pe~atnici, Pe~atarstvoto i izdava{tvoto vo 
Bitola, Kniga 1, DNUB i MIKENA, Bitola, str. 70   
46/ Aleksandar Sterjovski (1998) Pe~atnicata na bra}ata Pili, Pe~atarstvoto i izdava{tvoto vo Bitola, 
kniga 1, DNUB i MIKENA, Bitola, str. 83 
47/  M. Georgievski, (1972), Makedonskata pe~atarska dejnost, Skopje, str. 92;  
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Evropska Turcija, bidej}i vrabotuvala okolu 500 rabotnici koi rabotele 
vo smeni. Fabrikata raspolagalo so 461 ma{ina i proizveduvala {ajak, 
~oja, pojasi, gajtani i trikota`a-faneli i ~orapi.  Pretprijatieto bilo 
akcionersko dru{tvo na pet trgovci od Bitola.48/  
Vo 188349/ ili 1885 godina50/ vo Bitola profunkcionirala fabrika 
za bomboni i lokumi, "Bitola". Od toj period datiraat i slednive 
registrirani fabriki: edna fabrika za tuli - 1885 godina i u{te edna 
lokumarnica od 1887 godina.51/  
Vo 1890 godina vo mesnosta Bukovski lozja vo neposredna blizina 
na Bitola bila podignata pivarnica. Pivarnicata rabotela pet godini, a 
potoa prestanala so rabota. Kon krajot na XIX vek vo s.Magarevo se 
izgradila nova pivara, no od nepoznati pri~ini istata nebila pu{tena 
vo proizvodstvo.52/ Istata, 1890 godina vo selo Magarevo bila osnovana 
fabrika za {tofovi i gajtani, koja vrabotuvala okolu 80 rabotnici 
(sopstvenik Sterio Pikulis).53/  
Vo 1897 godina vo Bitola rabotele 8 hidrouli~ni melnici so 
moderna oprema.54/ Mali melnici na voda vo Bitola i Bitolsko postoele 
25 glavno po te~enieto na rekata Dragor.55/ Dodeka neposredno pred krajot 
na XIX vek vo Bitolsko imalo vkupno 257 vodenici.56/  
Kon krajot na XIX vek vo selata Magarevo i Trnovo rabotele u{te 
12 tekstilni rabotilnici (na Petar Bojaxievski, na dedo Man~o, na 
Nikola Todorovski, na Sterjo Kalauz i drugi).57/  
Spored izve{tajot na ruskiot konzul vo Bitola N.Demerik, 
skromnata ekonomska industrija na Bitola vo 1890 godina ja so~inuvale 
12 fabriki, i toa: 7 melnici, dve mali fabriki za pivo vo blizina na 
Bitola, dve tekstilni fabriki za volneni gajtani vo Dihovo i edna 
pe~atnici.58/   
Neposredno pred krajot na XIX vek industrijata na Bitola ja 
so~inuvale 24 industriski pretprijatija od koi 3 melnici, 1 fabrika za 
pivo, 2 drugi prehrambeni pretprijatija, 4 tekstilni, 8 drvni, 4 
                                                 
48/ \or|i Ikonom, Mihail Korinti, Nikola Nikaru{, \or|i Anesti i Janko Danaba{  koi vlo`ile svoi 
sredstva vo visina od okolu 15.000 zlatni turski liri (pretvoreno vo dene{na vrednost toa iznesuva okolu 
1,2 milioni evra-podvlekol NVD). Teodosii A.Robev, (1942) BitolÔ, "Makedonski pregled", SofiÔ; Kosta 
Sidovski, (1960) Razvitok na industrijata vo NR. Makedonija vo periodot me|u dvete svetski vojni, Ekonomski 
instut, Skopje, str. 90/91; Lazar Sokolov, (1961) Industrijata vo Makedonija do 1912 godina, Zbornik za 
industrijata vo NR M akedonija, Ekonomski institut, Skopje; Kosta Sidovski, (1980) Razvitok na industrijata 
na teritroijata na dene{na SR. Makedonija vo periodot me|u dvete svetski vojni, MANU, Skopje; Lazar 
Sokolov, (1961) Industrijata vo Makedonija do 1912 godina, Zbornik za industrijata vo NR M akedonija, 
Ekonomski institut, Skopje. 
49/ Kosta Sidovski, (1980) Razvitok na industrijata na teritroijata na dene{na SR. Makedonija vo periodot 
me|u dvete svetski vojni, MANU, Skopje, str. 59; 
50/ Lazar Sokolov, (1957) Preduslovi za razvitok na industrijata vo Makedonija vo vtorata polovina na XIX 
vek do 1912 godina, GINI, god., I, br.2, Skopje, str. 68. Sopstvenik na ovaa fabrika bil Petar Gerasimov. 
51/ Ιггλέέή, Σζοεг Τομοε Α. , 1910-
1911, str. 88-95 
52/ Kosta Sidovski, (1980) Razvitok na industrijata na teritroijata na dene{na SR. Makedonija vo periodot 
me|u dvete svetski vojni, MANU, Skopje, str. 63 
53/ Isto, str.84 
54/ Dan~o Zografski, Razvitok na kapitalisti~kite elementi vo Makedonija... str. 467 
55/ Kosta Sidovski, (1980) Razvitok na industrijata na teritroijata na dene{na SR. Makedonija vo periodot 
me|u dvete svetski vojni, MANU, Skopje, str. 36 
56/ Milo{ Hr. Konstantinov, (1961) Zanaeti i esnafi vo Bitola i okolinata, ..., str. 26 
57/ Teodosii A. Robev, (1942) BitolÔ, "Makedonski pregled", SofiÔ, str. 92; Milivoj Savi}, (1914) Zanati i 
industrija u prisojediwenim oblastima I zanati u starim granicama Kraqevine Srbije, Beograd, str. 205 
58/ I.G. Senkevi~, (1967) Kon pra{aweto za ekonomskiot razvitok na Bitolskiot vilaet vo 80-90 godini na XIX 
vek, GINI, god. XI, br. 3, str.184 i 185  
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grafi~ki, 1 industrisko pretprijatie za ko`i i |on i 1 fabrika za 
}eramidi.59/  
Ako pretpostavime deka vo site navedeni pretprijatija vkupniot 
broj vraboteni lica iznesuval okolu 2000 toga{, proizleguva, deka na 
direkten i indirekten na~in, so industrija bile involvirani i nao|ale 
egzistecija od 8000 do 10.000 lica ili okolu 16-20% na vkupnoto 
naselenieto vo gradot.  
Brojkite poka`uvaat deka, vo Bitola kon krajot na XIX vek, 
najva`ni stopanski granki bile zanaet~istvoto i trgovijata so u~estvoto 
od 30% i industrijata so 20%. Odnosno ovie tri stopanski granki na 
direkten i indirekten na~in anga`irale i obezbeduvale egzistencija na 
polovinata od naselenieto vo gradot. Spored toa, ekonomskiot podem na 
Bitola vo tekot na XIX vek bil rezultat na prosperitetot na trite 
dejnosti zanaet~istvoto, trgovijata i industrijata.  
Razvojot na stopanstvoto vo Bitola, nema{e da se dvi`i vo nagorna 
linija dokolku Bitola i Bitolsko, pa vo celina na Bitolskiot vilaet, 
nemaa golem opfat na zemjodelsko proizvodstvo. Imeno, iako 
zemjodelstvoto kako dejnost bilo privilegija na selskata sredina, koja 
pak bila zavisna od bogatite agi, pa{i, begovi i drugite 
zemjosopstvenici, sepak, zavisnite selani na direkten i intirekten 
na~in investirale vo razvojot na gradot. Bitolskite pazari prosto bile 
zatrpani od zemjodelski proizvodi na raznovidno `ito (p~enica, ja~men, 
oves, 'r`, p~enka i proso), potoa naut, tutun, oriz, afion, pamuk, len, med, 
livadsko seno kako i gradinarski kulturi (grav, zelki, luk, krpomid, 
praz, piperki i drugo), ovo{tarstvoto i lozarstvoto. Vo sekojdnevnoto 
snabduvawe na gradot dominiralo i sto~arstvoto, vo koe preovladuvale 
golem broj stada ovci so 5.000 do 10.000 grla, a nekolku sopstvenici imale 
nad 50.000 ovci. Samo za ilustracija, vo Bitolskiot vilaet, vo 1890 
godina imalo vkupno 1.250.000 ovci, 700.000 kozi, 120.000 goveda-volovi i 
kravi, 12.000 bivoli, 40.000 kowi, 9.000 magariwa, 5.000 maski, golem broj 
`ivina itn.60/ 
Za bogatstvoto i raznovidnosta na zemjodelskoto proizvodstvo 
govorat podatocite za snabdenosta na bitolskiot pazar na koj mo`elo da 
se najde sekakov vid stoka na nad 30-te mesta lozirani niz pazarot, 
~ar{ijata i drugi delovi niz gradot. Na ova mesto }e go izneseme i 
slednovo, Bitolskiot vijaet vo tekot na XIX vek imal od 600.000 do nad 
800.000 lu|e, od koi nad 80% bile vo selskata sredina, a dvaesettinata 
gradovi imale samo 20% od vkupnoto naselenie. Spored toa vo Vilaetot 
golemo predimstvo imalo selskoto nad gradskoto naselenie, sinonim za 
seloto bilo zemjodelstvoto, a sinonim za  gradovite, vo slu~ajot zaBitola 
bilo zanaet~istvoto i trgovijata. Nezna~itelno "gradsko vlijanie" 
imalo vo pogolemite sela so nad dve-tri iljadi `iteli, vo koi se 
sre}avale i po nekoja znaet~iski du}an, kako {to bile kova~i, furni, 
terzii, kroja~i, nalbati, po nekoja meana, an i sli~no.    
Vo funkcija na zgolemuvawe i modernizirawe na zemjodelskoto 
proizvodstvo bilo prodiraweto na prvite zemjodelski ma{ini vo Bitola 
                                                 
59/ Dan~o Zografski, Razvitok na kapitalisti~kite elementi vo Makedonija..., str. 144-144; I.G. Senkevi~, 
(1967) Kon pra{aweto za ekonomskiot razvitok na Bitolskiot vilaet ..., str. 185  
60/ I.G. Senkevi~, (1967) Kon pra{aweto za ekonomskiot razvitok na Bitolskiot ..., str.177-182 
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i Bitolskiot vilaet. Imeno, vo 1886 godina bile vneseni 12 amerikanski 
plugovi, 6 univerzalni plugovi, 5 `nea~ki, 4 vr{a~ki i 1 presa.61/ 
Bitola vo tekot na XIX vek bil va`en voeno-strate{ki centar na 
Imperijata. Va`nosta na gradot kako voeno strate{ko sredi{te go 
potvrduva faktot {to po ukinauvaweto na jani~arskiot i spahiski vid 
vojska i formiraweto na regulatna dr`avna armija po ugledot na 
Evropskite dr`avi, taka vo 1837 godina zapo~nuva izgradbata na t.n. 
Crvena kasarna, a vo 1844 godina i na Belata kasarna (kasarna za 
kowanicata i artilerijata). Nivnata izgradba vklu~ila golem broj 
zanaet~ii, kako i selani izbegani od okolinata na gradot. Samo po 
nekolku godini vo blizinata na kasarnite vo 1848 godina bila izgradena 
i voena gimnazija.62/  
Naporedno so populacioniot porast na gradot, razvojot na 
zanaet~istvoto i trgovijata, osobeno od sredinata na XIX vek, vo Bitola, 
bilo intenzivirano grade`ni{tvoto na izgradba na objekti od tvrd 
materijal. Mnogute po`ari vo Bitola vo tekot na XIX vek (183463/, 186064/, 
1862/63 godina65/ i drugi pomali ) bile pri~ina pove}e za intenzivirawe 
na tvrda gradba na upravni, javni, stopanski, stanbeni i drugi objekti. 
Imeno, vo odredeni godini Bitola uspe{no gradi dve golemi kasarni, 
voena gimnazija, saraj, stotici du}ani, magacini, rabotilnici, nekolku 
banki, tri voeni i ~etiri civilni bolnici, pove}e u~ili{ta, teatar, 
izvr{ena bila regulacija na koritoto na rekata Dragor so keovi,  
podignati se nekolku crkvi, se gradat pogolem broj rasko{ni ku}i, 
desetina konzularni rezidencii, mitropolija, bawi, se pro{iruvaat i 
popravaat ulici, se gradi javna kanalizacija, ~e{mi i fontani, park, 
biblioteka, hoteli, pove}e fabriki, dom za siraci i siromasi, 
`elezni~ka pruga, golem broj ku}i za `iveewe i sli~no. Ova zboruva deka 
gradot bil i golemo gradili{te koe obezbeduvalo egzistencija na pove}e 
iljadi lu|e.  
Vo funkcija na stopanstvoto sekako deka bil i soobra}ajot. 
Spored toa, od soobra}ajno-komunikaciski aspekt, Bitola vo tekot na 
XIX vek obnovila i trasirala pove}e pati{ta. Taka, bil obnoven patot 
Bitola-Solun, bile trasirani novite pati{ta Bitola-Resen, Bitola-
Prilep-Veles (preku planinata Babuna) i sli~no. Isto taka, od 1848 
godina vo Bitola funkcionirale dve po{ti - turska i avstriska, potoa od 
1861 godina zapo~nale so rabota prvite po{tensko-telegrafski linii od 
Bitola za Belgrad preku Skopje i Pri{tina, potoa od Bitola za Elbasan 
i od Bitola preku Solun za Carigrad.66/ Vo osumdesettite godini ovie 
po{tensko-telegrafski linii bile prodol`eni, a se javile i novi, 
primer; Bitola za Janina niz Kor~a. Osven toa, niz Bitola pominuvala 
magistralnata telegrafska linija {to ja povrzuvala Anglija so Indija.67/ 
                                                 
61/ Dan~o Zografski, Razvitok na kapitalisti~kite elementi vo Makedonija..., str. 182 
62/ Mehmed Tefik, (1911) Kratka istorija na Bitolskiot vilaet, Bitola, str. 30 
63/ Krste Bitoski, (1966) Kne`evstvoto Srbija kako pazar i tranzitna trgovija za makedonskite trgovci vo XIX 
vek (do 70-tite godini), GINI, god.X, broj 2-3, str.121/122 
64/ Teodosie A.Robe, (1931) Zanatlistvo u Bitoq, Bitoq, str. 6 i7 
65/ Mehmed Tefik, (1911) Kratka istorija na Bitolskiot vilaet, Bitola, str. 24 
66/ Dan~o Zografski, Razvitok na kapitalisti~kite elementi vo Makedonija..., str. 295-297 
67/ N. SkrÔbinìmÍ, (1885) Politi~eskóÔ i ekonomi~eskóÔ svÍdÍnóÔ o bitolÝskomÝ vilÔetÍ, sobranìóÔ 




Na krajot na vekot, odnosno vo 1894 godina, Bitola se povrzuva so Solun i 
so `elezni~ka pruga, preku koja zapo~nal intenziven prenos na stoki kon 
i od solunskoto pristani{te.68/ 
Bitola, kako administrativno-politi~ki centar vo XIX vek, od 
kaza se izdignal vo Vilaet, sedi{te na Rumelijskiot elajet. Stanal 
centar na III-ta turska armija, grad na politi~ka i voena mo}, vo gradot 
rabotela voena akademija, stanal sedi{te na desetina stranski 
konzulati, bil obrazoven centar so nad dvaesetina u~ili{ta, zdravstven 
centar so nekolku bolnici, kulturen centar so teatar i biblioteki, grad 
vo koj zapo~nuva brzo da navleguva zapadnata kultura itn.    
Spored toa, Bitola vo XIX vek, kako rezultat na svojot stopanski 
podem, stanuva i grad na mnogu drugi sodr`ini koi bile negov 
prepoznatliv beleg. Bitola stanuva grad so mnogu epiteti, no i grad na 
kontrasti, na bogati i siromasi i na pita~i, na rasko{ni ku}i so 
doma{ni guvernantki i klaviri; grad na bolnici, no i na ne~istotija, 
epidemii i po`ari; na grad na moda, na luksusz, na balovi, na rasko{ni 
svadbi, na evropski stil na `ivot, no i grad na siroma{tija, gradska 




Z AK L U ^ O K 
 
Stopanskiot podem na Bitola vo tekot na XIX vek, so mali isklu~oci, 
podrazbira kontinuiran porast na gradot kako zanaet~isko-trgovski. Imeno, 
iznesenite pokazateli, nedvosmisleno poka`uvaat deka vo prvite dve-tri 
decenii na 19-ti vek vo Bitola imalo opfat od 30 esnafi, 70 vidovi zanaeti, 
1400 du}ani i okolu 1.500 lica bile direktno anga`irani vo zanaet~istvoto. 
Zanaet~iite zaedno so svoite semejstva davale pribli`na brojka od 8.000 lica 
ili blizu tri~etvrtini (75%) od naselenieto vo gradot i zaviselo od prihodite 
od zanaet~istvoto. Dodeka pak so trgovija se zanimavale okolu 80 trgovci, koi 
zaedno so svoite semejstva davale broj od 400 lica. Vo kontekst na epitetot 
"Bitola, zanaet~isko-trgovski grad" ni zboruvaat i podatocite za ~etvrtata 
decenija na XIX vek, koga vo Bitola se zanimavale nad 2000 lica so zanaet~istvo 
i trgovija i koi izdr`uvale 10.000 do 15.000 lica, {to pretstavuva blizu 
polovina (50%) od vkupnoto naselenie vo gradot.  
Vo sredinata na XIX vek, zanaet~istvoto vo Bitola kako glavna 
stopanska granka so so~inuvale 70 esnafi, 140 vidovi zanaeti i okolu 2.100 
du}ani. Toa zna~elo deka so zanaet~istvo se zanimavale dve do tri iljadi lu|e, 
koi obezbeduvale egzistancija na svoite semejstva, vo vkupen broj od 10.000 do 
maksimum 15.000 lu|e, ili 35-37% od naselenieto vo gradot na direkten i 
indirekten na~in bilo involvirano vo zanaet~iskata dejnost. Trgovijata bila 
pretstavena so 380 trgovci koi izdr`uvale okolu 2.000 lica. Vo toj period se 
pojavuvaat i po~etocite na manifakturnata industrija, koja vo osumdesetite 
godini na XIX vek registrira 12 fabriki-pretprijatija so pribli`no 800 
vraboteni lica.  
Komparativniot pregled 1827/1862 godina ni zboruva za rapiden podem na 
zanaet~iskata dejnost, koja se zgolemila, kaj esnafskite organizacii za 133,3%, 
kaj vidovite zanaeti za 100%, kaj du}anite za 47,5%, potoa brojot na zanaet~iite 
se zgolemil za pribli`no 100%, a naselenieto ~ie opstojuvawe bilo povrzano 
so zanaet~iskata dejnost se zgolemilo za 87%.  
                                                 
68/ Lazar Sokolov, (1957) Preduslovi za razvitok na industrijata vo Makedonija vo ..., str. 55 
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Vo celina zemeno, zanaet~istvoto i trgovijata vo Bitola i vo sredinata 
na XIX vek se u{te se dominantni stopanski granki, so vkupna anga`iranost od 
nad 40% od vkupnoto naselenie na gradot. Nezna~itelna konkurencija vrz ovie 
dve dejnosti se zabele`uva od strana na manifakturnata industrija, koja 
zabrzano diktirala ma{insko, za smetka na ra~noto proizvodstvo.  
Krajot na XIX vek, bil period na zasilen pritisok na industrijata vrz 
zanaet~istvoto i trgovijata. Podatocite ni go potvrduvaat toa, na 50 esnafski 
organizacii, 105 vidovi zanaeti, 900 du}ani, 900 sitni i krupni trgvoci i 24 
fabriki. Sepak, vo Bitola pribli`no 3000 lica se zanimavaat so zanaet~istvo 
i trgovija, {to pretstavuva indirektna egzistencija na 15.000 lu|e, ili na 30% 
od `itelite vo gradot `ivotot im zavisel od zanaet~istvoto i trgovijata.  
Od sredinata na XIX vek datiraat po~etocite na manifakturnata 
industrija vo Bitola. Nivniot broj od 12, vo osumdesetite godini na XIX vek se 
zgolemil na 24 kon krajot na vekot. Ako pretpostavime deka vo site navedeni 
pretprijatija vkupniot broj vraboteni lica iznesuval okolu 2000 toga{, 
proizleguva, deka na direkten i indirekten na~in, so industrija bile 
involvirani i nao|ale egzistecija okolu 10.000 lica ili okolu 20% na vkupnoto 
naselenieto vo gradot.  
Brojkite poka`uvaat deka u~estvoto na zanaet~istvoto i trgovijata (so 
30%) i industrijata (so 20%) bile najva`ni stopanski granki vo Bitola, koi na 
direkten i indirekten na~in anga`irale i obezbeduvale egzistencija na  
polovinata od naselenieto vo gradot. Spored toa, ekonomskiot podem na Bitola 
vo tekot na XIX vek bil rezultat na prosperitetot na trite dejnosti 
zanaet~istvo, trgovija niz celoto stoletie i industrijata vo poslednata 
decenija od XIX vek. Daleku pomal bil pridonesot na licata-bitol~ani  
anga`irani vo drugite dejnosti: zemjodelstvo, grade`ni{tvo, soobra}aj, javna 
administracija, obrazovanie, zdravstvo, kulrutura i sli~no. 
Od iznesenite pokazateli slobodno mo`eme da go izvle~ime zaklu~okot 
deka, stopanskiot podem na Bitola vo XIX vek bil rezultat na razvienoto 
zanaet~istvo i trgovija. Bitola, vo toj period pretstavuvala edna od vode~kite 
prestolnini na zanaet~istvoto i trgovijata vo Turskata Imperija. Bitola, vo 
ramkite na zapadniot del od Balkanskiot Poluostrov, niz celiot XIX vek, bila 
vode~ki grad, grad prestolnina na zanaet~istvoto i trgovijata - fakt koj od 
dene{en aspekt nemo`e so ni{to da se pobie. I u{te ne{to, zanaet~iskata i 
trgovskata slava na Bitola bile samo dve od mnogute liderski mesta vo tekot na 
XIX vek. Spored toa, Bitola bil grad so mnogukratno zna~ewe i igral 
polifunkcionalna uloga vo Turskata Imperija i po{iroko. 
 
 
Tabela 1 - Pregled na zanaetite, zanimawata, du}anite ili licata 





Ime na zanaetot i zanimaweto 
Godina na podatokot so broj na du}ani ili lica* koi vr{at 
odreden zanaet ili zanimawe 
  1827 1856 Krajot na XIX vek 
1 abaxii / 25 / 
2 avanxii  23 23 23 
3 ala~i 25 25 23 
4 alvaxii 11 11 / 
5 amalak / / 200    (lica) 
6 amberxii-vinari / /              5 (lica) 
7 anxii 17 22              14 (lica) 
8 arabaxii / 35               70  (lica) 
9 ahtari 17 13 10 
10 a{~ii 4 12 15 
11 bav~anxii / / 60    (lica) 
12 bakali 97 / / 
 15 
13 bakarxiski 7 / / 
14 bawari 2 7 / 
15 ba~ovi / / 15  (golemi) 
16 bezirxiski 8 8 20 
17 berberski 31 104 / 
18 bilkari 26  (1837) / / 
19 bi~kixii / 15 / 
20 bozaxii 10 10             10 (lica) 
21 bojaxii 20 20             20 (lica) 
22 bojaxii za ku}i 10 5 15 
23 bo~vari / 20 20 
24 bravari / 5 / 
25 brdari / 2 2 
26 bunarxii 7 7 5 
27 burek~ii 8 8 2 
28 burmut~ii 1 1 / 
29 varxii / /             10 (lica) 
30 veza~i / 10 / 
31 vija~i / / 10     (lica) 
32 vodeni~ari-bra{nari 30 30 60 (vodenici) 
33 vretenari / / 10 
34 gajdaxii / / 2 
35 grebenari 8 2 5 
36 grn~ari 5 7 10 
37 demerxii 8 / 8 
38 dogramaxii 29 48 10 
39 emi{~ii 3 15           52  (lica) 
40 `elezari 28 28 10 
41 zarzavat~ii 6 27 69    (lica) 
42 zlatari / / 5 
43 yidari / 100 300 (so argati) 
44 iglari / 1 3 
45 ja`ari / 20 20 
46 jorganxii 7 24 16 
47 kazanxii 7 19 15 
48 kalajxii 27 27 / 
49 kalap~ii / / 2 
50 kantarxii 5 3 / 
51 kasapi (mesari) 13 32 / 
52 katranxii 27 15 / 
53 kafetol~a~i 9 9            10 (lica) 
54 kafexii 15 20            100 (lica) 
55 klani~ari 2 7 / 
56 klin~ari 5 10 10 
57 kova~i / 38 50 
58 ko`uvari 16 16 / 
59 kolari / 12 27 
60 konduraxii / 122 150 
61 koritari 8 8 / 
62 kujunxii 28 31 30 
63 krznari  26  (1837) / 26 
64 krpa~i / 29             50 (lica)  
65 la`i~ari 3 2 / 
66 leari 8 10          10 (i zvon~ari) 
67 leblebexii 6 20 28 
68 meanxii 44 44            15 (lica) 
69 mezexii / /           10 (lica) 
70 metlari / / 4 
71 mintanxii / /           31 (lica) 
72 mlekari / 49           50 (lica) 
73 mumxii 6 / / 
74 mutaf~ii 9 9 3 
75 nalbati 23 33 30 
76 nalanxii / 9 10 
77 no`ari 14 14 15 
78 opin~ari 41 41 37 
79 pajtonxii / /            60 (lica) 
80 papuxii 77 77 50 
81 paur~ii / / 7 
 16 
82 pa~axii / / 5 
83 peglari na fesovi / 1 / 
84 pe~atari / 1 / 
85 pe~atari na tkaenini / 1 / 
86 platnari 56  (1837) / 56 
87 pleta~i na ko{nici / / 6 
88 plo~ari / 10 10 
89 povrzuva~i na knigi / / 4 
90 pu{kari / 5 4 
91 rakixii / 7            5  (lica) 
92 ribari / 21             10 (lica) 
93 re{etari / / 1 
94 roguzinari / 5 / 
95 saat~ii 5 13 / 
96 samarxii 21 20 43 
97 samsari / / 10 
98 sandali i stolici / / 2 
99 sapunxii / 10 10 
100 sara~i 40 40 43 
101 sve}ari 2 12 15 
102 svilari 92  (1837) /               92  (lica) 
103 svira~i na gajdi  / / 25   (lica) 
104 svira~i na surli i gajdi / / 10   (tajfi) 
105 simit~ii 35 35 35 (lica) 
106 sirenari / 5 150    (lica) 
107 sitari / 3 / 
108 sobaxii 31 2 / 
109 srma}eri / / 3 
110 sukaxii / /              10  (lica) 
111 tabaci 19 20 15 
112 takaxii 4 / / 
113 telaki / 7 20 
114 telali 25 25 / 
115 tenekexii 7 7 9 
116 terzii 60 70 43 
117 tkaa~i 65 65 22 
118 tulaxii i |eremidxii / 8 10 
119 }eberxii 65 / / 
120 }urk~ii 22 22 12 
121 }urk~ii na jagne{ka ko`a 16 / / 
122 fi{ek~ii 1 1 / 
123 fotografi / / 2 
124 frenkterzii / / 9 
125 furnaxii 11 95              92 (lica) 
126 crevari / / 4 
127 ~algaxii / / 5    (tajfi) 
128 ~e{lari 6 10 11 
129 ~e{mexii i gezirxii / / 10 (lica) 
130 ~ibuk~ii 6 6 / 
131 ~ojaxii 14 / / 
132 ~orap~ii 1 3 / 
133 ~ulhaxii 21 / / 
134 xambazi / / 25 (lica) 
135 {apkari 12 10 / 
136 {e}erxii / 5 5 
137 {iva~i / 3 / 
138 {iva~i na dolno obleklo / 18 / 
139 {iva~i na staro obleko 97 101 / 
 VKUPNO 1401 (1827 g.) 
1601 (1837) 
2065  1209 (samo du}ani) 
























broj na trgovci 
 
broj na fabriki 
1/2  na XIX vek 30 70 1401 80 0 
2/2  na XIX vek 70 140 2065 380 12 








1/2  na XIX vek
2/2  na XIX vek
Krajot   na XIX vek
 
Grafi~ki prikaz za dvi`eweto na zanaet~istvoto, trgovijata i 
industrijata vo tekot na XIX vek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
